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Panel de cierre
4a JORNADAS DE INTERCAMBIO Y REFLEXION ACERCA DE LA 
INVESTIGACION EN BIBLIOTECOLOGIA 
La Plata, 29 y 30 de octubre de 2015
Elsa Barber
Directora
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas (INIBI)
Facultad de Filosofía y Letras- Universidad de Buenos Aires
PORTAL DE REVISTAS CIENTIFICAS FILO 
PORTAL DE REVISTAS CIENTIFICAS FILO 
PROYECTOS  DE INVESTIGACION 
Proyecto UBACYT
Proyectos PRIG – Convocatoria 2012-2014
Nº Título Director // subdirector
1 Aplicación de linked open data para la realización de un modelo conceptual 
que permita la construcción de un mapa de las investigaciones académicas y 
científicas de la Argentina
Elsa E. Barber // Silvia Pisano
Nº Título Director // subdirector
1 Estudio exploratorio del estado de la producción intelectual Argentina desde el 
control bibliográfico nacional.
Irma Luz García // Mercedes Portugal
2 Hospitales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: necesidades 
de información de los profesionales de la salud.
Floriana Colombo // Claudia Inga
3 La organización de los accesos a los recursos de información electrónicos: un 
análisis de contenido de las páginas web de las bibliotecas de la Universidad de 
Buenos Aires.
Floriana Colombo // Adriana Giudici
4 Estudio comparativo sobre los acervos fotográficos: principios de organización 
archivológicos y bibliotecológicos.
Jesús Emilio Monzón // Silvia Gattafoni
5 Políticas de desarrollo de la colección en bibliotecas universitarias argentinas: 
estado de situación
Julio Díaz Jatuf
Educativa: Planes y programas para la formación de personal, módulos, tecnologías de
aprendizaje, diseño curricular, evaluación curricular, métodos y medios de aprendizaje.
Social: Historia y tendencias teóricas de la Bibliotecología y Ciencia de la Información,
Archivología, Preservación y Conservación, Museología
Operativa: Diseño, cobertura, gerencia y evaluación de unidades y sistemas de
información. Organización y tratamiento de la información. Recursos y servicios de
información.
Tecnológica: Desarrollos tecnológicos aplicados al manejo de la información
Se dará continuidad a las líneas que el Instituto trabajó hasta el presente que son la
histórica y bibliográfica.
CONVOCATORIA A DOCENTES, ESTUDIANTES, GRADUADOS, A QUIENES 
EJERCEN LA PRÁCTICA PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGIA Y CIENCIA DE LA 
INFORMACIÓN
CONVOCATORIA A DOCENTES, ESTUDIANTES, GRADUADOS, A 
QUIENES EJERCEN LA PRACTICA PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGIA 
Y CIENCIA DE LA INFORMACION
Octubre 2014: Primera reunión 27 de noviembre
Marzo 2015: Reuniones de grupos y cada dos meses 
con coordinadores y autoridades del INIBI 
CATEGORIZACIÓN 2014 DE DOCENTES INVESTIGADORES
• Nota Secretaría de Investigación FFyL-UBA / INIBI al Programa de 
Incentivos a los Docentes Investigadores de la Secretaría de 
Políticas Universitarias
• Conformación de Comisión Evaluadora integrada por 
docentes/evaluadores disciplinares de la B/CI y otros campos 
disciplinares vinculados y/o conocedores de la B/CI
PROYECTOS FFyL |PRIG/PRIES 2015-2017 
BIBLIOTECOLOGÍA – PRESENTADOS ABRIL 2015
Nº Título Director // subdirector
1 Análisis de las transición del factor de impacto al acceso abierto: la gestión 
de revistas electrónicas en Ciencias Sociales en Argentina
Nancy Patricia Blanco // Gustavo Alfredo Gómez 
Rodríguez 
2 La inserción laboral de los egresados de las carreras de Bibliotecología y 
Ciencias de la Información de las universidades argentinas: los 
bibliotecólogos como profesionales de la información
Violeta Gibaja // Bani Fernández
3 Estrategias de difusión del conocimiento de los investigadores de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Estudio comparativo: 2003-2013
Graciela M. Giunti // Silvia Contardi
4 Sistematización de la experiencia en el diseño y desarrollo del repositorio 
institucional Filo digital de la Facultad de Filosofiía y Letras - Universidad de 
Buenos Aires
Erika Inés Jensen // Noelia Anahí Bruzzone
5 Desmaterialización del soporte o el fin de la memoria audiovisual Carlos Daniel Luirette
Nº Título Director // subdirector
6 Representación de áreas temáticas en las revistas latinoamericanas de 
bibliotecología de lengua castellana (2008-2016)
Ignacio Javier Mancini
7 De MaRC21 a RDF: migración o harvesting utilizando FOSS María Rosa Mostaccio // Nancy Patricia Blanco 
8 La cultura impresa en los avisos publicitarios de la prensa gráfica en la 
Argentina durante el siglo XX. Alcances y proyecciones
Alejandro E. Parada // Beatriz Cecilia Valinoti
9 Estudio comparativo de los estándares actuales de preservación y 
conservación preventiva implementados en archivos, bibliotecas y museos
José Antonio Pérez Botta // José Luis Fariña 
10 Sistematización de las competencias de graduados de nivel superior no 
universitario en el campo de la Bibliotecología y las Ciencias de la 
Información: el caso del IFTS Nº 13
Patricia Mónica Allendez Sullivan // María Patricia 
Prada 
11 Programa ''Nuevos investigadores'', de la Biblioteca Nacional Mariano 
Moreno, como herramienta de difusión de fondos, servicios y motores de 
consulta
Romina Cárdenas // Gonzalo Gully de las Carreras 
Línea de Investigación Operativa
Coordina: Gerardo Salta 
Recursos de aprendizaje para entrenamiento en RDA. Programas o planillas para generar 
registros de prueba para emplear en cursos de capacitación // Viviana Gamba 
Entrenamiento en RDA: distintas modalidades usadas por las bibliotecas en el mundo // 
Walquiria Salinas
Planificación de la automatización en bibliotecas públicas en el contexto de la ciudad de 
Rosario // Sofía Bacalini y Marisol Gileno
PROYECTOS EN ESTUDIO Y ELABORACIÓN
PROYECTOS EN ESTUDIO Y ELABORACIÓN
Línea de Investigación Histórica
Coordinan: Alejandro E. Parada y Beatriz Valinoti
Panorama de Panorama: algunas lecturas de la década del ´60 en una revista de 
actualidad // Silvia Tau 
Prácticas de lectura del alumnado y desarrollo de la colección en la Biblioteca del Colegio 
Nacional de Buenos Aires (1863-1868): su influencia en las ideas de la Generación del ’80 
// Faustino Chirino 
La Cartografía antigua como fuente de información: aportes para un modelo de 
descripción documental // Graciela Bienes 
Los procesos técnicos en relación al libro antiguo // Pablo Ruiz 
La cultura impresa en la revista Sociedad y Religión, a partir del relevamiento y análisis de 
sus reseñas bibliográficas y publicidad // Eduardo Rubí y Nelly Durand 
La donación de José Federico Finó a la Biblioteca Central Augusto Raúl Cortazar: huellas 
de un humanista argentino del siglo XX // Lorena Araya Rivero y María Vivardo
• PIUBA sobre Cambio Climático (PIUBACC)
• PIUBA sobre Energías Sustentables (PIUBAES)
PROGRAMAS INTERDISCIPLINARIOS DE 
LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (PIUBA)
PROYECTO DE INVESTIGACION INSTITUCIONAL
La investigación en la Facultad de Filosofía y Letras en los
últimos 30 años. Una propuesta colaborativa
Directora: Marcela Mollis
Integrantes:
Virginia Passarella (Secretaría de Investigación)
Graciela M. Giunti (INIBI)
Iván Steiner (IICE)





• Estancia en el INIBI del Lic. Alfonso López Hernández,  estudiante 
de la Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información





WIKI: CARRERAS UNIVERSITARIAS DE BIBLIOTECOLOGIA Y 
CIENCIA DE LA INFORMACION DE ARGENTINA Y EL INIBI
CARTA DE INTENCION CAICYT-INIBI

En este primer año de gestión:
• Dar continuidad a lo que se venía realizando en el INIBI
• Fortalecer la investigación en la disciplina 
• Acercar el grado a la investigación y favorecer la formación de posgrado
• Convocar a la comunidad bibliotecológica a generar proyectos 
• Trabajar en equipos interdisciplinarios
• Fomentar los vínculos entre los docentes-investigadores de las 
universidades nacionales
• Organizar conferencias, eventos, etc., que permitan dar visibilidad a la 
disciplina
• Firmar convenios con universidades e instituciones afines para el 
desarrollo de la investigación
CONCLUSIONES
Coordenadas de la expositora:
Elsa Barber
Directora
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas
INIBI. Puán 480, 4º piso, oficina 8. C1406CQJ Buenos Aires. 
Argentina. Teléfono (54 11) 4432-0606, interno 133
E-mail:inibi@filo.uba.ar
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!
